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■ Hotels /  Oteller
CEYLAN INTER-CONTINENTAL 
OTEL (***")
Tel [212] 368 44 44 
Fax (212] 368 44 99 
Adres /  Adresses
Asker Ocağı Cad. No:1 Taksim 
istanbul@interconti.com. tr 
http://www.interconti.com.tr
CROWNE PLAZA 
İSTANBUL (*****)
Tel [212)560 81 00 
Fax [212] 560 81 55 
Adres /  Adresses
Sahil Yolu, 34710 Ataköy
rezervations@crowneplazaistanbul.com.tr
http://www.crowneplaza.com/istanbul
©
Telephone: 
International 
code for 
Turkey: 90.
Istanbul 
area codes: 
European side 212, 
Asian side 216. 
For intercity 
calls within 
Turkey first 
dial O’, 
then the area 
code, and then 
the local number. 
For international 
calls first dial ’00 ’.
ÇINAR OTEL (*****)
Tel [212)663 29 00 
Fax [212)663 29 21 
Adres /  Adresses
Şevketiye Mah. Fener Mevkii 
34149 Yeşilköy 
reservation@cinarhotel. com .tr 
http://www.cinarhotel.com.tr
DİVAN İSTANBUL 
OTELİ (*****)
Tel [212] 315 55 00 pbx 
Fax [212)315 55 15 
Adres /  Adresses
Cumhuriyet Cad. No:2 34437 
Elmadağ /  İstanbul 
http://www.divan.com.tr
GOLDEN TULIP ERESİN 
TOPKAPI (*****)
Tel [212)631 12 12
Fax [212] 631 37 02
Adres /  Adresses Millet Cad. No. 186
Topkapı 34104 Istanbul /  TURKEY
eresin@eresintopkapi .com. tr
http://www.eresintopkapi.com.tr
HYATT REGENCY İSTANBUL
j * * * * * j
Tel [212)368 12 34 
Fax [212] 368 10 00 
Adres /  Adresses
Taşkışla Cad. No.1 
34437 Taksim
http://www. İstanbul .regency.hyatt.com
mm
KLASSİS RESORT HOTEL
(***” )
Tel |2121 727 40 50 
Fax (212) 727 04 17 
Adres /  Adresses
Kargaburun mevkii, 34570 Silivri
marketing@klassis.com.tr
http://www.klassis.com.tr
MÖVENPİCK HOTEL
İSTANBUL (*****)
Tel [212] 319 29 29 
Fax [212)319 29 00 
Adres /  Adresses
Büyükdere Cad. 4. Levent 34330 
hotel.istanbul@moevenpick.com 
http://www.movenpick-istanbul.com
RICHMOND GÖL OTEL 
SAPANCA (*****)
Tel [264] 582 21 04-05-06
Fax [264] 582 21 09
Adres /  Adresses Sahilyolu Sapanca
Opening soon
info@richmondhotels.com.tr
http://www.richmondhotels.com.tr
THE MARMARA 
İSTANBUL (*****)
Tel [212] 251 46 96 
Fax [212] 244 05 09 
Adres /  Adresses
Taksim Meydanı Taksim
info@themarmaraistanbul.com
http://www.themarmaraistanbul.com
THE MARMARA PERA
m
Tel [212] 251 46 46
Fax [212] 244 05 09
Adres /  Adresses Meşrutiyet Cad
Tepebaşı 34430
sales@themarmarafiotels.com
http://www. themarmarahotels.com
THE RITZ-CARLTON, 
İSTANBUL (*****)
Tel [212] 334 44 44 
Fax [212] 334 44 55 
Adres /  Adresses
Süzer Plaza. Elmadağ 34367 Şişli
reservations@ritzcartton.com.tr
http://www.ritzcartton.com.tr
SWISSOTEL THE BOSPHORUS, 
İSTANBUL (**~*)
Tel [212] 326 11 00
Fax [212] 326 1122
Adres /  Adresses Bayıldım Cad. No:2
Maçka 34357 Beşiktaş
emailus.istanbul@swissotel.com
http://www.swissotel.com.tr
AIRPORT ADELA 
HOTEL (****)
Tel [212] 503 31 33 
Fax [212] 503 42 72 
Adres /  Adresses
Londra Asfaltı No:38, Ataköy 
info@adelahotel. com .tr 
http://www.adelahotel.com.tr
ANTİK HOTEL 
İSTANBUL (****)
Tel |212] 638 58 58 
Fax (212(638 58 65 
Adres /  Adresses Ordu Cad. 
Sekbanbaşı Sok. No: 10 Beyazıt 
¡nfo@antikhotel.com 
http://vyww.antikhotel.com
BEST WESTERN 
ERESİN TAXlM (****)
Tel [2121 256 08 03
Fax [212] 253 22 47
Adres /  Adresses Topçu Cad. 34
Taksim 34437 Istanbul /  TURKEY
eresin@eresintaxim.com .tr
http://www.eresintaxim.com.tr
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HOLIDAY INN ISTANBUL 
ATAKÖY (****)
Tel [212)560 41 10 
Fax [212)559 49 05 
Adres /  Adresses
Sahil Yolu, 34710 Ataköy
rezervations@crowneplazaistanbul.com.tr
http://www.lx)liday-inn.com/atakoymarina
HOTEL İSTANBUL CONTI
m
Tel [212] 288 16 42 
Fax [212] 272 95 05 
Adres /  Adresses
Ortaklar Cad. No:30 Mecidiyeköy 
istanbulconti@istanbulconti .com. tr 
http://www.istanbulconti.com.tr
TAKSİM SQUARE 
HOTEL (~~)
Tel [212] 292 64 40 pbx 
Fax [212] 292 64 49 
Adres /  Adresses
Sıraserviler Cad. No: 15, Taksim 
info@taksimsquarehotel.com.tr 
http://www.taksimsquarehotel.com.tr
BENTLEY OTEL (S)
Tel [212] 291 77 30 (pbx) 
Fax [212] 291 77 40 
Adres /  Adresses
Halaskargazi Cad. No: 75 
80220 Harbiye 
istanbul@bentley-hotel.com 
http://www.bentley-hotel.com
HOLIDAY INN ISTANBUL CITY 
TOPKAPI (****)
Tel [212)530 99 00 
Fax [212] 530 99 24 
Adres /  Adresses
Millet Cad. 187Topkapi 
info@hiistanbulcity.com 
http://www.hiistanbulcity.com
KERVANSARAY HOTEL (****)
Tel [212] 235 50 00 
Fax [212] 253 43 78/79 
Adres /  Adresses
Şehit Muhtar Cad. No: 61,
Taksim
kervansarayhotel@superonline.com
http://www.kervansarayhotel.com
ZURICH HOTEL (****)
Tel [212] 512 23 50 (5 Hat-5 Lines) 
Fax [212] 526 97 31 
Adres /  Adresses
Vıdinli Tevfık Paşa Cad.
Harikzadeler Sok. No: 37 Laleli 
info@hotelzurichistanbul .com 
http://www.hotelzurichistanbul.com
HOTEL ARCADIA 
İSTANBUL (****)
Tel [212] 516 96 96 
Fax [212] 516 61 18 
Adres /  Adresses
Dr. Imran öktem Cad. No:1 Sultanahmet
info@hotelarcadiaistanbul.com
http://www.hotelarcadiaistanbul.com
LARESPARK HOTEL (****)
Tel [212] 254 51 00 
Fax [212] 254 71 60 
Adres /  Adresses
Topçu Cad. No: 23 Taksim 
istanbul@laresparkhotel.com 
http ://www. laresparkhotel. com
TROYA OTELİ (***)
Tel [212] 251 82 06 
Fax [212] 249 04 38 
Adres /  Adresses
Meşrutiyet Cad. No: 107 Tepebaşı 
Beyoğlu
troya@hoteltroya.com
http://www.hoteltroya.com
BÜYÜK LONDRA OTELİ (S)
Tel [212] 245 06 70 
Fax [212] 245 06 71 
Adres /  Adresses
Meşrutiyet Cad. No: 117 Tepebaşı 
Beyoğlu
londra@londrahotel. net 
http://www.londrahotel.net
CENTRAL PALACE (S)
Tel [212] 313 40 40 
Fax [2121313 40 39 
Adres /  Adresses
Lamartin Cad. No: 18 
Taksim
info@thecentralpalace.com
http://www.thecentralpalace.com
HOTEL GOLDEN AGE-1
m
Tel [212] 254 49 06 
Fax [212] 255 13 68 
Adres /  Adresses
Topçu Cad. No:22 Taksim
goldenage@superonline.com
http://www.taksimgrouphotels.com
RICHMOND İSTANBUL (****)
Tel [212] 252 54 60 
Fax [212] 252 97 07 
Adres /  Adresses
İstiklal Cad. No: 445 Tünel 
Beyoğlu
info@richmondhotels.com.tr
http://www.richmondhotels.com.tr
BEBEK OTEL (S)
Tel [212] 358 20 00 
Fax [212] 263 26 36 
Adres /  Adresses
Cevdetpaşa cd. No: 34 80810 
Bebek İstanbul
bebekhotel@bebekhotel. com. tr 
http://www.bebekhotel.com.tr
ERESİN CROWN HOTEL (S)
Tel [212)638 44 28 
Fax [212)638 09 33 
Adres /  Adresses
Küçük Ayasofya Cad. 40 Sultanahmet 
Istanbul, TURKEY 
eresin@eresinaown.com.tr 
http://www.eresinaown.com.tr
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